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ABSTRAK 
Identifikasi Kelas Aves di Wilayah Kota Bandung Bagian Timur 
 
Suci Mustikasari Rasyidah 
(165040015) 
Keberadaan Aves dapat dijadikan indikator lingkungan dan memiliki peran penting dalam 
ekosistem. Penurunan kualitas, perburuan liar untuk komersil dan hilangnya habitat merupakan 
ancaman yang berarti bagi jenis-jenis burung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
Aves di Wilayah Bandung bagian Timur. Metode yang digunakan deskriptif menggunakan 
desain penelitian desain point count  dan line transeck pada 10 stasiun ( titik pengamatan ). 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan sembilan jenis Aves yang terdiri dari tiga ordo 
dan delapan famili yang teramati pada seluruh stasiun. Jenis Aves yang ditemukan tidak 
termasuk hewan yang dilindungi. Hasil analisis pada setiap stasiun dapat disimpulkan bahwa 
jenis Aves yang ditemukan di wilayah tersebut masih banyak pohon yang cukup tinggi dan 
rimbun serta burung ini mudah beradaptasi dengan manusia hal ini dikarenkan burung dapat 
bertahan hidup dengan mudah mencari pasokan makanan di lingungan sekitarnya. Untuk 
mencegah penurunan kepunahan populasi perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah setempat 
untuk upaya konservasi dimasa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
informasi yang mendasar pengetahuan tentang burung  dan juga sebagai referensi pendukung 
materi keanekaragaman hayati. 
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